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IN MEMORIAM
PROE, DR. BRANKO JAI{ASA
20.01.1919. - 15.05.1997.
15. svibnja L997. godine zauvijek nas je napustio prof.dr. Branko
Jaka5a, voditelj Jadranskog zavoda i dlan suradnik HAZU, glavni i odgo-
vorni urednik naSega dasopisa, profesor brojnih generacija studenata prava
u Zagrebu, na5 dragi uditelj i prijatelj.
Ovaj broj dasopisa, posljednji kojemu je bio urednik, posvedujemo nje-
govoj uspomeni.
Prof. Jakaia cijeli je svoj Zivotni i plodni radni vijek predano posve-
tio pomorskom pravu. Roden je 1919. godine u Splitu, gdje je pohadao
osnovnu Skolu i klasidnu gimnaziju. Pravni fakultet zavr5io je u Zagrebu
i na njemu je 1943. godine doktorirao. Nakon rada u Ministarstvu
obalnog pomorstva, ribarstva i lokalnog prometa u Zagrebu te potom u
tijelima pomorske uprave u Splitu, 1958. godine zaposlio se kao asistent
na Pravnom fakultetu u Zagrebu, gdje je ubrzo postao profesor
pomorskog i opieg prometnog prava. Dvije godine bio je i dekan toga
fakulteta.
Profesor Branko Jaka5a nedvojbeno je najplodniji znanstveni pisac u
Hrvata iz podrudja doma&g i medunarodnog pomorskoga privatnog prava.
Objavio je jedanaest knjiga, vi5e od sedamdeset izvornih znanstvenih rado-
va te brojne rasprave. NajvaZnije njegovo djelo svakako je veliki
znanstveni sustav pomorskoga privatnog prava u osam knjiga, od kojih je
dosada pet objavljeno. Takva sustavna djela koja obuhvaiaju cjelokupno
pomorsko pravo u vi5e knjiga u svijetu su dosada objavljena samo u
Francuskoj i Italiji. lJz to profesor Jaka5a je pisac udZbenika plovidbenog
prava i prava osiguranja, oba u dva izdanja, te kopnenog i zradnog
prometnog prava. Autor je i drugih vrijednih znanbtvenih djela medu koji-
ma je i u svjetskoj znanosti rijetka knjiga "Medunarodni reZim morskih
luka" iz 1965. godine. Bio je i urednik za pomorsko pravo pomorske
enciklopedije, koja je u Hrvatskoj u osam knjiga objavljena u dak dva
izdanja.
Posebno je znad,alan njegov znanstveni doprinos kodifikaciji pomorskog
prava u nas.
Tekst Zakona o pomorskoj i unutarnjoj plovidbi s viSe od tisuiu dlana-
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ka pripremao se u na5em Jadranskom zavodu tijekom vi5e od dvadeset
godina, da bi konadno bio usvojen 1978. godine. U to zajednidko djelo
nekoliko istaknutih pravnika ugraden je i velik osobni prinos profesora
Jaka5e. To opseZno djelo kodifikacije bilo je predloiak r za brzu pripremu
Pomorskog zakonika Republike Hrvatske dijem je sadrZaju takoder bitno
pridonio.
Brojnim generacijama na5ih pravnika bio je profesor te mentor pet-
naestak doktorskih disertacija tz podrudja pomorskog prava.
Cijeloga i,ivota iznimno marljiv, ali samozatajan i skroman, nije mario
za publicitet svojih vrhunskih znanstvenih postignuia. MoZda su ga upra-
vo zato i mimoi5la neka priznanja koja je zasigurno zasluZio. Ipak, 1970.
godine dobio je GodiSnju drZavnu nagradu za zttantosl, a Sabor Republike
Hrvatske nedavno mu je dodijelio Nagradu za Llotno djelo, dije urudenje
naZalost nije doZivio.
Nama, njegovim udenicima iz Jadranskog zavoda nedostajat 6e najviSe
njegov nemiran i znatii,eljan duh koji je u okviru pomorskog prava stal-
no nalazio nove ideje i pitanja. Uvijek spreman za razgovor znao nam
je jednostavno pribliZiti sve probleme rz toga pravnog podrudja te nas
potaknuti na nova pregnu6a. Mi, njegovi prijatelji u Jadranskom zavodu
i na5i vanjski suradnici nastojat iemo pripremiti i objaviti njegova djela
koja su ostala u rukopisu te odrZati stil kojim je od 1989. godine odgov-
orno i uspje5no uredivao na5 dasopis.
Hvala profesoru Branku Jaka5i na svemu Sto je pridonio pravnoj
znanosti u Hrvata.
Unatod njegovom odlasku ostaju nam njegova vrijedna djela i neizbri-
siva uspomena na dragog profesora i prijatelja.
Marina Voki6 ilu}ul, mladi asistent
Jadransh,i zauod HAZU
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